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estudiantes de formación superior, 2016”. En este trabajo se describen  lo hallado durante 
la investigación y los resultados de misma; la cual tuvo como objetivo determinar la relación 
entre el aprendizaje  autorregulado  y las  habilidades  sociales  en  los  estudiantes   de formación 
superior. 
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Se presenta un resumen  de la investigación  “Aprendizaje autorregulado y habilidades 
sociales en los estudiantes de formación superior, 2016” 
 
El objetivo de la investigación estuvo dirigido a determinar la relación entre  el 
aprendizaje autorregulado y habilidades sociales en los estudiantes de formación superior, 
2016. La investigación fue de tipo básico, el  alcance  es descriptivo  correlacional y el 
diseño utilizado es no experimental, de corte transversal. La población estuvo conformada 
por 249  estudiantes y la muestra fue de 151 encuestados.  
 
Para recolectar los datos se utilizaron el inventario del aprendizaje autorregulado y la 
lista de chequeo de las habilidades sociales. El procesamiento de datos se realizó con el 
software SPSS (versión 22). 
 
Realizado el análisis descriptivo y la correlación a través del coeficiente de Rho de 
Spearman, con un resultado de Rho=0,462, interpretándose como moderada relación entre 
las variables, con una ρ = 0.00 (p < 0.05), con el cual se rechaza la hipótesis nula por lo 
tanto los resultados  señalan que existe relación  significativa entre  las variables. 
 










A summary of the investigation "self-regulated learning and social skills in students of 
higher education, 2016" 
 
The aim of the research was aimed to determine the relationship between self-
regulated learning and social skills in students of higher education, 2016. The research was 
basic type, scope is descriptive correlational design used is not experimental, cross-
sectional. The sample was intentional and consisted of 249 students and the sample of 151 
respondents. 
 
To collect the data instruments Variable self-regulated learning and social skills were 
used. Data processing was performed using SPSS software (version 22). 
 
Performed descriptive analysis and correlation through the coefficient of Spearman's 
Rho, with a score of Rho = 0.462, interpreted as a moderate relationship between the 
variables, with ρ = 0.00 (p <0.05), with which the hypothesis is rejected therefore null 
results indicate that there is significant relationship between the variables. 
 
Keywords: Self-regulated learning and social skills. 
  
